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 Le titre de ce livre traduit bien l’intention de Georges Chapouthier de considérer 
l’humour et le rire comme les meilleurs moyens d’embellir et de distraire tout langage, et toute 
communication linguistico-culturelle. Ajouter à cela que cet auteur est un grand chercheur 
universitaire, dans la fonction consiste à être toujours sérieux, aussi bien que d’être plongé dans 
les hautes sphères du savoir. 
 Ici, l’humour est souvent basé sur des jeux de mots et des descriptions de situations 
cocasses qui s’égrènent selon des « Souvenirs de petite enfance » jusqu’à ceux de l’âge adulte, 
« Le Professeur de chimie. » Le rire est aussi déclenché par des incongruités de situations notées 
au sein de sa propre famille, de ses fréquentations, de ses lectures, de ses recherches et autres 
activités poétiques. 
 Georges Chapouthier ne se contente pas de nous décrire le présent et l’humain, mais aussi 
le passé, comme « La marque persistante d’Hitler, » ou « Mes grands-parents saintongeais et la 
‘Grande Guerre.’ » Il explore en même temps l’humour chez les animaux, telle que dans le 
passage « Nous, les fourmis, et la grande cigale, » et « Pour les animaux. » 
 Tant de passages de ce livre que nous aurions aimé citer, mais contentons-nous de ces 
quelques lignes :  
 Contrairement à ce qu’avait affirmé Rabelais, le rire n’est pas le propre de 
l’homme. Même si le phénomène est loin d’avoir été étudié dans toutes les 
espèces animales, on sait aujourd’hui que la plupart des singes rient comme nous 
et que les ratons qui jouent entre eux ou qu’on chatouille rigolent aussi, mais dans 
la gamme des ultrasons, inaudibles à l’oreille humaine.    (30) 
 Georges Chapouthier nous régale de cette cerise qu’il met sur le gâteau de son propre 
langage aussi bien qu’autour de situations vécues ou entendues. Ajoutons qu’il n’hésite pas à se 
moquer de lui-même. À lire ce livre pour passer de bons moments avec cet auteur qui ne finira 
pas de nous étonner. 
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